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1 Cet article est une analyse de l’usage des sources juives par les ‘olamā shi‘ites iraniens à
l’époque qājār dans leurs réfutations du christianisme. L’ancien testament ou la torah
était le texte le plus utilisé par les savants musulmans. Mais l’A. explore ici l’usage d’un
texte  araméen  composé  au  Ve s.,  Nevuat  Ha-Yeled,  par  Mollā  Aḥmad  Narāqī  (m.
1244/1828-29) dans son célèbre Sayf al-Umma wa Burḥān al-Millah. Ce texte avait déjà été
utilisé par Ṣūfī Moḥammad Reḍā Hamadānī (m. 1247/1831-32) dans un autre ouvrage à
l’encontre  du  christianisme.  Mollā  Aḥmad  Narāqī  assurait  dans  son  traité  que  les
prophéties de ce texte araméen déjà relevées par un savant juif andalous, Rabbi Avraham
ben Eli‘ezer Ha-Levi (m. 1530), annonçaient la supériorité de l’islam sur le christianisme.
Deux aspects de l’usage de cette source par Mollā Aḥmad Narāqī sont particulièrement
intéressants.  D’une part,  il  s’agit  d’un exemple d’une certaine forme de collaboration
entre religieux juifs et musulmans face à l’impact croissant de l’Europe sur l’Iran. En effet,
Mollā Aḥmad Narāqī fut secondé par des religieux juifs de Kāšān pour étudier ce texte en
araméen. D’autre part, l’usage partiel de ces sources juives par les savants musulmans
démontre  que  ces  réfutations  du  christianisme  servaient  avant  tout  à  réexposer  et
justifier les croyances shi‘ites auprès des masses musulmanes iraniennes.
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